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「兩岸清華百大『清』年站出來演唱會」讚聲連連！
一年一度全校運動會訂於11月16日舉行，今年因是兩岸清大
百歲校慶，運動會除了擴大舉行外，更於15日晚間舉辦「兩岸清
華百大『清』年站出來演唱會」。演出團體包括本校熱舞社、北京
清華校友所組成的超人氣樂團「水木年華」、本校學生李杰宇所屬
的男聲樂團「S IGMA」，以及剛推出新專輯的台灣超人氣樂團蘇
打綠，活動熱鬧精采，成為全校運動會前最High的激勵之夜！整
個活動不僅本校師生參與踴躍，也吸引了眾多社區民眾前來同歡
樂，大草坪上人潮擠得水洩不通，萬人空巷熱鬧非凡。
陳力俊校長特別穿著上週北京清華校友高爾夫球隊所贈送代表
清華校色紫色上衣開心登上舞臺向大家問候，他也感謝今晚所有
參與演出的團體。陳校長表示，新竹清華不論是校歌、校訓、校
名、都是百年前原汁原味承繼下來，最具代表。他說，「SIGMA」
是數學加總的意思，今年上海交大兩岸四地大學評比，北京清華
排名第一，新竹清華第四，但考慮規模，新竹清華是第一。他強
調，一加一絕對大於二，兩岸清華緊密合作，一定可以成為世界
首屈一指的大學。
「水木年華」一出場，一句「學弟、學妹好」，立即擄獲新竹清華
學子的心，也將陌生感遠遠的拋開。團長盧庚戌畢業於北京清華
建築系，主唱繆傑畢業於北京清華電子工程系，「水木年華」曾三
度受邀在中央電視臺春節晚會中演出。他們表示，在兩岸清華同
根同源的情感下，希望將來能夠越走越近。他們說，「能來到新竹
清華是我們的夢想。到了新竹清華好像回到了家，好溫暖。」「水
木年華」鼓勵即將參加運動會的選手，堅持自己的夢想，賽場上
也是實踐夢想的其中一步。
由李杰宇、周定緯、林維哲三人組成的「SIGMA」樂團，是華研
國際音樂今年重磅推出的超級男子唱跳組合，於2010年11月正式
出道。李杰宇是第五屆超級星光大道第五名，他開心的說，參與
演出後，時間變的很緊湊，昨天才回學校考期中考，今晚又以藝
人的身分回學校演出，這可是近日很難得機會。
蘇打綠一出場，果真氣勢不凡，現場的粉絲尖叫不已。一個多小
時內演唱了多首新專輯以及耳熟能詳的歌曲，蘇打綠不斷與現場觀
眾互動，讓樂迷們都超High，經典的安可組曲「追追追+頻率+無眠
+你被寫在我的歌裡+小情歌」，則將整場的氣氛炒到最高點。
陳力俊校長與年輕演出團體「SIGMA」(左一、左二、
左三)及「水木年華」(右一及右二)合影。
三人組合的「SIGMA」樂團，熱情的演出也讓現場聽
眾感到超開心的。
運動會演唱會不僅年輕聽眾多，校內主管也到場支持。
蘇打綠不斷與現場觀眾互動，讓樂迷們都非常興奮。 北京清華校友所組成的樂團水木年華表示，能來到台
灣清大也是我們的夢想。圖中為團長盧庚戌。
水木年華在大陸頗有知名度，他們的演出很受好評。
圖中為主唱繆傑。
《學務處》
「聯合國in清華」活動  零距離體驗世界文化！
為讓台灣本地生可以更瞭解外國學生的文化，也讓來自世界各國的外籍生有機會
展示他們的文化特色，清大將於11月21日至25日每天中午舉辦「聯合國 in清華─手
牽手心連心　你我零距離」活動。各國外籍生們將提供各國小吃試吃活動，並展示富
麗堂皇的傳統服飾、特色舞蹈及各國最夯的潮語，展現出屬於他們特有活力，為清
華園增添許多異國風采。
清大鼓勵同學鼓起勇氣與外國學生握手並得到蓋章3枚者，可以獲得活動精美資料
夾乙份，累積2份可兌換鑰匙圈，數量有限，歡迎儘早前來！
主辦單位 ： 清華僑聯、清華親善大使團、清華外籍生聯誼會以及清華學院
聯  絡  人 ： 學務處綜合學務組 范小姐
電      話 ： 03-5715131分機34688
●賀   資工系鍾葉青教授與李哲榮助理教授帶領資工系學生廖孟楷、許克柔、郭力維、 
●●    鄧麒宏、賴怡誠、王瀅捷同學參加2011年全球最大規模的超級電腦研討會
●●    SC(國際高速計算會議)所辦的SCC(學生叢集電腦計算競賽)，榮獲第一名！
●●    取得二連霸佳績！
●賀   通訊所王晉良教授帶領碩士班呂元剛同學榮獲2011第16屆全國大專校院／社會人士
●●    資訊服務創新競賽，公共服務創新應用組第一名、資訊技術應用組第二名、智慧手
●●    持裝置應用主題獎！
●賀   物理系張敬民教授獲2011年湯森路透科學卓越研究獎！
●賀   資工系張世杰教授榮獲「99年度國科會NSoC學術整合型計畫」績優計畫獎！
●賀   材料系陳柏宇助理教授榮獲Materials Science and Engineering C Young 
●●    Researcher Award！
日期 展示國家
11月21日 馬來西亞、貝里斯、瓜地馬拉、布吉納法索
11月22日 香港、澳門、巴拉圭、巴拿馬
11月23日 越南、蒙古、以色列、捷克
11月24日 印度、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯
11月25日 印尼、日本、聖克里斯多福、聖文森、俄羅斯
《總務處》
說明：
1.本工程原訂於11月12日至14日進行北校門收費亭與化學館入口間地下污水管線工程施作，但因雨無法施工故延期至11月19日至21日施作。
2.施工圍籬範圍內進行道路開挖埋管作業，施作期間車輛及行人不可出入以維安全，如遇雨天無法施工則會改期施作。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近周邊區域，同時該週邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。作業期間造 
   成不便，敬請見諒。
聯絡人：營繕組 魏哲勇，分機62285
             校園規劃室 謝立修，分機62277
說明：
1.本工程訂於11月14日至101年1月2日預計50日曆天進行資電館西側共同管道支管埋設工程，若因天候因素影響工程進行，完工日期將順延。
2.施工範圍為綜二綜三館側道路。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。各區域施做時程詳現場公告。
聯絡人 ： 營繕組 周海清
電   話 ： 03-5731341
北校門區地下污水管線工程施作時程延期公告
綜二綜三館側道路及排水設施改善整修工程
「100學年度新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健檢」活動，歡迎全校師生參與！
學務處衛保組為鼓勵您做好自我健康把關，並方便您在校健檢之便捷服務，將辦理「100學年度新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健檢」活
動，誠摯歡迎全校師生一起加入「自主健康管理」的行列。如有任何問題請洽連絡電話：03-5713769或分機33000，或逕自至學務處衛保組
網頁「最新消息」http://health.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 瀏覽參閱。
內容：
1.活動時間 ： 11月23日(三)9:00-13:30。
2.活動地點 ： 衛生保健組(醫輔大樓一樓)。
3.承辦醫院 ： 100學年新生體檢廠商─怡仁醫院。
《研發處》
《國際處》
財團法人徐有庠先生紀念基金會舉辦之「第十屆有庠科技講座」、「第十屆有庠
科技論文獎」與「第五屆有庠科技發明獎」開放甄選
2011臺德臺奧獎學金開放申請
2012年度日本國際交流基金會經費資助辦法公告
內容：
1. 申請時間自即日起至12月31日止，有意申請者請將資料備齊逕
    寄該會辦理(郵戳為憑)或採線上申請
    (http://yzhsu.feg.com.tw/yzhsu/tw/register/)。
2. 無論線上申請(以取得申請序號為憑)或郵寄申請(以郵戳為憑)均 
    應於申請時間內完成。   
3. 第十屆有庠科技講座 ： 
(1)獎額 ： 共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色 
             科技」四類講座，每類別聘任一名，共計四名。
(2)獎金 ： 每名新台幣一百萬元，共計四百萬元。
(3)資格 ： 中華民國國民，在各特定領域有傑出表現，現任職於
            國內各大學院校 (不包含技術學院 )之正教授 (包括研究
            機構之研究人員同時在大學院校任職者)。
4. 第十屆有庠科技論文獎 ： 
(1)獎額 ：共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色 
            科技」四類優秀論文，每類別二篇，共計八篇。
(2)獎金 ： 每篇得獎論文新台幣二十萬元，共計一百六十萬元。
(3)資格 ：中華民國國民，為申請角逐論文之作者，且該論文已
            獲發表於2011年1月1日至2011年12月31日期間國內外 
            專業學術期刊者(但不包含個人學位論文)。
5.第五屆有庠科技發明獎：
(1)獎額 ： 共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色
            科技」四類發明專利，每類別一件，共計四件。
(2)獎金 ： 每件得獎專利新台幣二十萬元，共計八十萬元。
(3)資格 ： 中華民國國民，為申請角逐發明專利之發明人，且該
            發明已於2007至2010年期間已取得我國或其他OECD 
            國家發明專利者(新型與新式樣除外)。
6.詳細申請辦法請至該會網頁查詢
   (http://www.feg.com.tw/yzhsu/tw/news/index.aspx)。
「2011年臺德第二次交換獎學金」及「2011年臺奧第二次交換獎學金」，歡迎同學踴躍提出申請。請於11月30日前送至國際學生組申請，逾
期不候、恕不補件。更多獎學金相關資訊可至澳洲政府獎學金官方網站查詢，網址：http://oia.nthu.edu.tw/news.php?id=327&lang=big5。
2012年度日本國際交流基金會經費資助辦法是就文化藝術交流、海外日本語教育、日本研究、學術交流等三項專門領域中，對於個人或團
體計畫實施的國際交流事業提供經費資助及各項研習的制度。
獎學金相關資訊可參閱日本國際交流基金會網頁(http://www.jpf.go.jp/j/index.html)及日本交流協會網頁(http://www.koryu.or.jp/taipei-tw)。
《人事室》
《科管院》
《人社院》
●英語進修班第19期「美語正音班」誤繕上課時間為星期五，更正時間為每週星 
●期三，並自101年2月22日開課
●100年度國立清華大學「院系所補助學生海外短期研修計畫獎學金」(含學生自
●費)申請活動，即日起至12月7日止，歡迎同學踴躍申請！
第二屆「國立清華大學科技與社會跨領域獎學金」於12月1日至30日接受申請
內容：
申   請   時   間 ： 12月1日(四)開始收件，截止時間為12月30日。
獎   勵   對   象 ： 清大碩、博士班研究生，以「科技與社會」為議題的學位論文研究計畫。
獎勵名額與金額 ： 首獎壹名(獎金壹拾萬元)、優等獎叁名(獎金各伍萬元)，得從缺。
聯絡人 ： 人社院 余惠文
電   話 ： 03-5715131分機34331
內容：
1.時       間 ： 11月24日(週四)。
2.地       點 ： 清大人文社會學院D302。
3.主辦單位 ： 清大中國文學系、清大「漢學的典範轉移」兩岸清華合作研究計畫。
「清華‧京都2011年聯合漢學工作坊」
《演講資訊》
時間 項目 內容
  9:00-9:40 開幕式
1.主持人：清大「漢學的典範轉移」計畫主持人陳玨
2.致詞人：清大副校長馮達旋、清大國際長王偉中、清大人文社會學院院長張維安
                清大中國文學系主任劉承慧
3.答辭人：京都大學訪問團團長道坂昭廣
 9:40-10:00 茶敘
10:00-12:30 工作坊(一)
1.主持人：清大中國文學系李貞慧副教授
2.發表人：
(1)二宮美那子(日本學術振興會特別研究員)─試探唐代園林中的「以小觀大」
(2)楊昆鵬(京都大學文學研究科招聘外國人學者)─《三體詩》在日本的另一種讀法
(3)渡邊登紀(人間環境學研究科博士候選人)─陶淵明的詩空─「桃花源」和「田園」
(4)山本孝子(京都大學文學研究科博士候選人)─「杏雨書屋」藏幾件書劄研讀劄記
(5)木村亮太(京都大學文研究科博士生)─「穀梁」與災異小考
(6)村田澪(京都大學文研究科博士生)─「血經」的淵源以及意義
(7)池田恭哉(京都大學文研究科博士生)─ 之推與《冤魂志》
12:30-14:00 午餐
14:00-14:30 座談會
1.主持人：清大「漢學的典範轉移」計畫主持人陳玨
2.發表人：
(1)清大中國文學系主任劉承慧介紹中國文學系
(2)京都大學訪問團團長道坂昭廣介紹京都大學相關系所
14:30-15:15 工作坊(二) 
1.主持人：清大中國文學系鍋島亞朱華助理教授
                田中和子(京都大學文學研究科教授)
                木津佑子(京都大學文學研究科準教授)
                宇佐美文理(京都大學文學研究科準教授)
                「山西鎮邊垣布陣圖」研究
15:15-15:30 茶敘
15:30-17:00 工作坊(三)
1.主持人：清大中國文學系林聰舜教授
2.發表人：
(1)道坂昭廣(京都大學人間環境學研究科準教授)─關于王勃＜滕王閣序＞的幾個問題ーー並論正  
   倉院《王勃詩序》和《王勃集註》的文字差異
(2)古勝隆一(京都大學人文科學研究所準教授)─日本舊寫本《老子》河上公注的學術價 
17:30-20:00 清華京都學者晚餐座談
內容：
1.時間 ： 11月22日10:00-11:30。
2.地點 ： 人社分館複合閱覽室。
3.介紹 ： 
(1) eHRAF World Cultures考古學全文資料庫：提供25萬餘筆資料，包含了跨地區文化的人種誌全文資料庫，及含蓋28種主要考古
 學思想之考古學全文資料庫。 
(2) Early English Books Online(EEBO)15-17世紀珍本英語文獻：收錄年代為1475-1700年，匯集約10萬多種英語書籍，內含許多珍貴
 的原書圖像資料，並提供書目索引，從莎士比亞的劇作原著(the First Folio of Shakespeare)到喬叟的「坎特伯里故事集」的首刷本。
(3) Periodicals Archive Online(PAO)19-20世紀典藏人文社會學術期刊全文：為Periodicals Index Online之全文版，收錄超過500種回
   溯性期刊，年限從創刊號起至1995年。
(4) Literature Online：英美文學全文資料庫，包含詩、劇作、小說、文學評論等並收錄上千種Internet網路文學資源。
內容：
1.時       間 ： 11月24日(四)18:30-20:30。
2.地       點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區。
3.講       者 ： 務實法律事務所藍弘仁律師。
4.活動網頁 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/copyright.htm。
5.報名網頁 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
內容：
1.時       間 ： 11月23日(三)14:00-17:00。
2.地       點 ： 清大人社院C310會議室。
3.講       者 ： 東吳大學哲學系專任客座教授郭博文教授。
4.主辦單位 ： 清大人文社會研究中心、哲學研究所。
人社學院的好幫手─eHRAF World Cultures + EEBO + PAO + Literature Online
90分鐘，著作權一點通！
厚德榮譽講座─學術社群與學術傳統
內容：
1.時      間 ： 100年11月23日(星期三)12:30-14:30。
2.地      點 ： 清華大學人社院C306。
3.主  講  人 ： 輔仁大學心理學系何東洪副教授。
社會學研究所演講活動─社會想像與跨界系列
內容：
1.時      間 ： 11月24日(四)14:00-16:00。
2.地      點 ： 清華大學人社院A309研討室。
3.講      者 ： 東華大學華文文學系魏貽君助理教授。
4.主辦單位 ： 清大台灣文學研究所。
5.策  劃  人 ： 李癸雲。
少數文學與數位書寫的建構及共構─觀察戰後台灣原住民族文學的另一個視窗
無處可去的鄉愁，不能停下的腳步。無論身處何地，總是「在路上」。九位旅人／作家輪番上陣，邊走邊看。
內容：
1.我這麼看待世界─旅人們的私密對話
(1)講者 ： 蔡慧蓉、羅聿。
(2)時間 ： 12月8日(四)19:30。
(3)地點 ： 實齋講堂。
(4)簡介 ：
蔡慧蓉，著有《十八歲的成年禮》，以「全程搭便車環島
旅行」作為自己十八歲成年禮的女孩；羅聿，清大數學系學
生，在極北之地騎了一個多月的單車，為的是「在世界盡
頭遇見臺灣」。
2.移動，在另一種生活─那些關於旅行的一百種生活
(1)講者 ： 胡晴舫。
(2)時間 ： 12月22日(四)19:30。
(3)地點 ： 實齋講堂。
(4)簡介 ：
胡晴舫，作家及文化評論者，著有《旅人》、《城市的憂
鬱》等。「旅行」與「生活」是否涇渭分明？胡晴舫以「旅人之
眼」重新檢視「那些你以為截然不同的事」。
3.一個讀中文系人的回首
(1)講者 ： 林文月。
(2)時間 ： 12月27日(二)19:00。
(3)地點 ： 工一館107。
(4)簡介 ： 
重量級作家，著有《讀中文系的人》、《回首》、《京都一
年》、《飲膳札記》等。在陽光斜射的午後書房裡，她踱著優
雅的步伐靜靜走在如夢境般的浮橋上。那水波般的微光，來
自遙遠的美好記憶。
4.十萬元環遊世界
(1)講者 ： 943。
(2)時間 ： 12月29日(四)15:20。
(3)地點 ： 人社院D302。
(4)簡介 ： 
旅行達人，著有《十萬元環遊世界》、《一張機票玩6國》等省
錢旅行教戰手冊，部落格點閱率破250萬的她，將分享如何
以十萬元及一公斤的行李，走透透世界八十天的秘訣。
旅人／作家邊走邊看系列講座，歡迎大家踴躍參加！
樂在清華11月排班表
(二) (三) (四)
11月22日 11月23日 11月24日
教育館 馬存葦、陳盈字 盧嘉卿 謝杰燊、李奇翰
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 黃凱傑 張鈞閔、洪慈謙
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
內容：
1.時間 ： 11月22日(二)12:00-14:00。
2.地點 ： 人社院C310。
3.講者 ： 清大通識中心與歷史所琅元副教授(Alexei Volkov)。
季風亞洲與多元文化專題 51 ─State mathematics education in traditional 
China and Vietnam
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